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STELLING EN 
De term 'nachtelijk astma' kan beter worden gewijzigd in 'astma met nachtelijke 
symptomen'. 
De therapie van nachtelijk astma dient primair gericht te zijn op reduktie van 
ontstekingsaktiviteit in de luchtwegen. 
Het meten van luchtweghyperreaktiviteit met direkte stimuli is niet eenduidig 
geassocieerd met een specifieke celparameter als maat van ontstekingsaktiviteit in de 
luchtwegen. 
Een inhalatie-provokatietest met adenosine 5 '-monophosphaat (AMP) is een 
waardevolle en veelbelovende parameter in het laboratoriumonderzoek voor het in vivo 
vervolgen van inflammatoire aktiviteit in de luchtwegen en het evalueren van het effekt 
van anti-inflammatoire medikamenteuze therapie in astma en COPD. 
Roken is niet de belangrijkste faktor voor het ontstaan van longemfyseem. 
Voor een adekwate bepaling van het totale aantal eosinofielen in het bloed dienen 
eosinofielen in een telkamer te worden geteld en niet uit het celdifferentiatie percentage 
van een bloeduitstrijkje te warden berekend. 
Aktivatie van de zuurstofradikaalproduktie door bronchoalveolaire fagocyten speelt geen 
belangrijke rol bij het ontstaan van weefselbeschadiging tijdens de akute uitstoting van 
longtransplantaten bij de rat. 
Am Rev Respir Dis 1992; 145: 1155-1159 
Gezien de in vitro remming van de neutrofiele chemotaxis door kippesoep moet de anti­
inflammatoire waarde van dit traditionele (genees-)middel niet worden onderschat. 
Am Rev Respir Dis 1993;147:472. 
Het uitvoeren van nachtelijk onderzoek versterkt bij de onderzoeker de overtuiging dat 
fysiologische chronobiologische ritmes dienen te warden gerespekteerd. 
Vliegtuigen maken gebruik van hogere luchtwegen. 
